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บทคัดย่อ 
(Abstract) 
 
 ในปัจจุบันมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวางขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการสื่อสารรูปแบบต่างๆ เช่น  การใช้โทรศัพท์บน
เครือข่าย  การติดต่อด้วยเสียง  ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์  การกระจายสัญญาณเสียงหรือภาพบน
เครือข่าย  และระบบการสื่อสารด้วยเสียงผ่านเครือข่าย IP (VoIP,Voice Over Internet Protocol) เป็น
ต้น  โครงงานนี้จะน าเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการสื่อสาร VoIP ผ่านระบบ
เครือข่ายต่างๆ  โดยท าการทดลองและวัดประสิทธิภาพการสื่อสารผ่านเครือข่ายต่างๆ  เพื่อศึกษาหา
ผลกระทบต่อคุณภาพของสัญญาณเสียงและภาพที่เกิดขึ้นบนการสื่อสารบน VoIP  โดยทางผู้จัดท า
โครงงานได้ท าแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน VoIPเพื่อน ามาวิเคราะห์ค่า MOS (Mean 
Opinion Score) ในกรณีของแต่ละเครือข่าย แล้วน ามาเปรียบเทียบกับ ค่า MOS ที่ค านวนได้จาก
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นในโครงงานนี้ ซึ่งเขียนด้วยภาษา Visual Basic โดยโปรแกรมดังกล่าวได้
ประยุกต์ใช้สมการคณิตศาสตร์ที่แนะน าโดย ITU ส าหรับการค านวณค่า MOS 
 
 
 
 
 
 
